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Naar aanleiding van de bouwplannen voor een nieuwe verkaveling langsheen de 
Stasegemsesteenweg te Harelbeke werd door Monument Vandekerckhove nv een 
archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd tussen 19 en 22 mei 2008. Opdrachtgever en 
tevens financierder van het onderzoek was Woningbureau Paul Huyzentruyt nv uit Beveren-
Leie. De verkavelingsplannen voorzien in de aanleg van een veertigtal bouwloten, de 
bijhorende woningen en de noodzakelijke wegenis.   
 
Omdat deze bouwactiviteiten gepaard gaan met bodemverstorende graafwerken, werd door 
het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen – entiteit Onroerend Erfgoed van de 
Vlaamse overheid bepaald dat er voorafgaand aan de werken een archeologische 
inventarisatie van de site moest plaatsvinden. Door middel van de aanleg van proefsleuven 
wordt op die manier zicht verkregen op de aanwezigheid of het ontbreken van archeologisch 
erfgoed in het betrokken gebied en kunnen aanbevelingen geformuleerd worden ten aanzien 
van de geplande ingrepen, met als doel te vermijden dat waardevol archeologisch erfgoed 
ongedocumenteerd verloren gaat. Op basis van de resultaten van deze terreininventarisatie en 
de daaruit voortvloeiende aanbevelingen, kan het Agentschap beslissen om ofwel de gronden 
vrij te geven, ofwel in overleg met de bouwheer de randvoorwaarden voor een uitgebreide 
archeologische opgraving vast te leggen.  
 
Uit het geheel van vroegere archeologische waarnemingen in de onmiddellijke nabijheid van 
de site (waterputten, gebouwsporen, inheems heiligdom,…) kon worden afgeleid dat het 
plangebied wellicht gelegen was aan de noordelijke rand van een Romeinse nederzetting of 
vicus. De kans dat er bij het onderzoek archeologische sporen aan het licht zouden komen was 
dan ook bijzonder groot.     
 
In dit basisrapport worden de resultaten van de proefsleuvencampagne uiteengezet, wordt er 
een eerste interpretatie gegeven aan de aangetroffen structuren en worden aanbevelingen 
geformuleerd ten aanzien van verder onderzoek of behoud in situ. Een aantal inleidende 
hoofdstukken zorgen voor een bredere historische en geografische situering van de site en 
beschrijven de gebruikte methodologie bij het veldwerk. Achteraan zijn de verschillende 
inventarissen (sporen, vondsten, foto’s, tekeningen) opgenomen. Bij het rapport hoort een 
CD-ROM met daarop alle foto’s en de digitale versie van deze tekst, alsook een 
overzichtsplan van de aangetroffen sporen.  
 
Langs deze weg wordt eveneens dank betuigd aan volgende personen en instanties die 
bijdroegen tot het vlotte verloop van het onderzoek: Stephan Huyzentruyt en medewerkers 
van Woningbureau Paul Huyzentruyt nv voor de goede samenwerking, de firma Devagro en 
kraanman Ronny voor het voortreffelijke graafwerk, Arcadis voor de landmeetkundige 
opmetingen, All Defloo voor de werfinrichting en Sam De Decker (Agentschap R-O 
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 3. SITUERING (zie figuur 2)  
 
De verkaveling bevindt zich langsheen de Stasegemsesteenweg te Harelbeke (prov. West-
Vlaanderen), ter hoogte van huisnummer 40. De kadastrale gegevens van het terrein zijn: 
afdeling 2, sectie B, percelen 442d en een deel van 403d en 442a4. De site wordt aan de 
oostelijke zijde begrensd door de Stasegemsesteenweg, aan de noordoostelijke zijde en de 
zuidzijde door twee scholen en aan het noorden en het westen door bebouwing.  De te 
verkavelen zone is ruim 2 ha groot en bestaat uit grasland en een speelplaats. Van noordoost 
naar zuidwest over het terrein loopt nu nog een beekje en een bomenrij.   
 
In het noorden ligt de TAW-waarde rond 15,70m, naar het westen en het oosten toe loopt het 
terrein iets af, naar 15,00 tot 15,50 TAW. Naar het zuiden en zuidoosten toe ligt de hoogte 
rond 16,00 tot 16,20 TAW. Bodemkundig bevind de site zich op droge zandbodem1.  
Figuur 2: Situering van de site langsheen de Stasegemsesteenweg te Harelbeke (© http://earth.google.com en  
  NGI). 
 
                                                           
1http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/bodemkaart 
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4. ARCHEOLOGISCHE VOORGESCHIEDENIS2 
 
De omgeving rond het onderzochte gebied kent een rijke bewoningsgeschiedenis. Zo werden 
bij opgravingen in de jaren ’70 nabij de Gaverstraat meer dan 2000 laat-Paleolithische 
vuurstenen artefacten ontdekt (rond 9000 BC gedateerd). Tijdens de opgravingen van de 
Gallo-Romeinse nederzetting in de Kollegewijk zijn honderden stukken vuursteen 
aangetroffen die duidelijk te plaatsen zijn in het Neolithicum, en ook elders in de omgeving 
zijn vondsten aangetroffen met eenzelfde datering. Op de oevers van de Gavers (in de 
Populierendreef) werden aardewerkfragmenten aangetroffen van Klokbekeraardewerk, een 
vorm typerend voor het late Neolithicum (omstreeks 1800 BC). Verder kwamen in de loop 
der jaren ook enkele losse vondsten aan het licht die gesitueerd kunnen worden in de 
Bronstijd, zoals een bronzen vlakbijl en een gevleugelde pijlpunt met schacht. In 1966 kwam 
een kuil aan het licht die vol zat met aardewerk uit de vroege IJzertijd (700-500 BC). Uit de 
La Tène-periode (late IJzertijd) zijn minstens 3 vindplaatsen gekend, namelijk één aan de 
oevers van de Gavers langs de Populierendreef (1ste eeuw BC), één nabij de Steenbruggestraat 
in Stasegem (5de-4de eeuw BC) en één op een zandrug langs de Leie (niet nader te dateren).  
 
Archeologisch onderzoek vanaf de jaren ’50 door de toenmalige Archeologische Stichting 
Zuid-West-Vlaanderen bracht echter vooral Romeinse sporen aan het licht. Zo werd aan de 
Gaverstraat een vindplaats aangesneden met twee waterputten en aardewerk uit de 1ste en 2de 
eeuw AD. Ook langs de Leie, aan de Beverenstraat en aan de Beverenbeek werden resten van 
bewoning aangetroffen. De grootste concentratie aan Romeinse sporen bevond zich aan de 
Kollegewijk. Zo werden direct ten zuiden van het plangebied vijftien Romeinse waterputten 
onderzocht, naast tal van gebouwsporen, artisanale ateliers en zelfs een inheems heiligdom. 
De rijke materiële cultuur van de site springt in het oog, met de vondst van tientallen 
godenbeeldjes in terracotta en de talrijke bronzen mantelspelden en versieringen. Ten noorden 
van het plangebied werd in de jaren ’80 een inheems-Romeins grafveld onderzocht, waarbij 
minstens 49 brandrestengraven aan het licht kwamen. De nederzetting ontstond vermoedelijk 
omstreeks 70 AD en bleef zeker bestaan tot in de tweede helft van de 3de eeuw.   
 
Vanaf het einde van de 4de eeuw tot de eerste helft van de 10de eeuw is over Harelbeke niets 
gekend. Historische bronnen en archeologische vondsten ontbreken volledig. Tijdens de 10e 
eeuw blijkt zich in het centrum evenwel een villa van Graaf Arnulf I de Grote bevonden te 
hebben.  Rond de kerk werden een reeks graven blootgelegd uit deze periode. Bovendien trof 
men aan de Gavers en op de Zandberg twee nederzettingen aan die eveneens gedateerd 
konden worden in de 10de-12de eeuw.   
 
Uit dit alles kan, zoals eerder aangehaald, worden afgeleid dat het plangebied wellicht gelegen 
is aan de noordelijke rand van een Romeinse vicus en dat de kans dan ook bijzonder groot is 
dat bij de realisatie van de werken Romeinse sporen aan het licht zullen komen. Bovendien 
behoren ook Paleolithische en Neolithische vondsten, en sporen en vondsten uit de Bronstijd 
en IJzertijd tot de mogelijkheid, daar ook deze in het verleden in de nabije omgeving 




                                                           
2
 Zie hiervoor: DE MEULEMEESTER e.a., 1984, pp. 19-28; MATTON e.a., 1993, pp. 7-12; OOGHE e.a., 
1979, pp. 15-58. 
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De afbakening van het te prospecteren terrein werd bepaald op basis van de geplande werken. 
Hoewel aanvankelijk de volledige oppervlakte van de verkaveling diende onderzocht te 
worden, werd in samenspraak met de bouwheer en het Agentschap R-O Vlaanderen afgezien 
van het oorspronkelijk plan: enkel het grasland werd onderzocht, de zone van de bomenrij en 
de speelplaats van de aanpalende school werden ongemoeid gelaten. Eveneens werd de 
geplande oriëntatie van de sleuven XII, XIII en XIV (in het verlengde van de sleuven V, VI 
en V) gewijzigd en werden deze sleuven parallel aangelegd met die speelplaats. Door de 
aanwezigheid van een rij populieren en hekwerk op het terrein, kon het gebied niet als één 
geheel onderzocht worden, maar werd het opgedeeld in drie zones. De te sonderen 
oppervlakte bedroeg hierdoor ongeveer 18000 m² (16000 m² met bomen en hekken niet 
meegerekend).  
 
De bijzondere voorwaarden in de opgravingsvergunning stelden dat over de gehele 
lengte/breedte van het terrein gebruik moest worden gemaakt van parallelle proefsleuven, met 
een minimum breedte van 1,80m en een onderlinge afstand tussen de sleuven van 12m. In 
totaal werden veertien sleuven aangelegd en werd zo’n 12% van het totale oppervlak 
onderzocht (zie figuur 3).  
 
Met een kraan met vlakke kraanbak (1,50m breed op dag 1, de dagen erop 1,80m) werd 
verdiept tot op het archeologisch niveau. De diepte van de sleuven bedroeg 50 tot 100cm 
onder het loopoppervlak. Het afgraven werd steeds begeleid door de archeoloog om enerzijds 
te verzekeren dat de juiste diepte werd bekomen, maar ook om onmiddellijk de sporen te 
kunnen fotograferen, aan te duiden en te nummeren. Wanneer nodig werd het oppervlak 
opgeschaafd. De sporen werden vervolgens door de archeologisch tekenaar beschreven en 
ingetekend op millimeterpapier op schaal 1/50. Bij een aantal sleuven werd eveneens een 
wandprofiel schoongemaakt, gefotografeerd en ingetekend op schaal 1/20. Een landmeter-
topograaf stond in voor het georefereren van het terrein, het inmeten van de omtrek van de 
proefsleuven en het bepalen van de hoogte van het terrein en de afgegraven niveaus (in 
TAW).  
 
Voor de registratie van de sporen en het benoemen van de foto’s werd voor deze 
proefsleuvencampagne de code HBSW08 (HarelBeke StasegemsesteenWeg 2008) gebruikt. 
Voor de foto’s werd dit bijvoorbeeld: HBSW08-I-S1 (HarelBeke StasegemsesteenWeg 2008 
– sleuf I – Spoor 1). De sleuven kregen een Romeins volgnummer, van I tot XIV. De 
nummering van de sporen begon telkens opnieuw bij elke sleuf, omdat de spoornummering 
anders te hoog zou zijn opgelopen. De sporen worden verder in dit rapport aangeduid met 
sleuf- en spoornummer, in verkorte vorm: I-1, I-2, I-3, enz. De vondsten die aan het oppervlak 
werden aangetroffen werden volgens context ingezameld en genummerd. De vondstzakjes 
werden voorzien van fiches met daarop de vermelding van het sleuf-, spoor- en 
vondstnummer en een korte beschrijving van de aard van het materiaal. De sporenlijst, 
vondstenlijst, fotolijst en tekeningenlijst zijn achteraan dit rapport terug te vinden bij de 
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Figuur 3: Sleuvenplan van het proefsleuvenonderzoek op de site langsheen de Stasegemsesteenweg te  
  Harelbeke. Sleuven I tot VII behoren tot zone 1, sleuven VIII tot XI vormen zone 2 en sleuven XII tot  
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Hieronder worden beknopt en overzichtelijk de belangrijkste resultaten per zone beschreven, 
zonder al te veel in detail te treden. De korte bespreking wordt telkens verduidelijkt door een 
aantal foto’s. 
 
6.1. Zone 1: sleuven I, II, III, IV, V, VI en VII 
 
Deze zeven sleuven werden parallel naast elkaar aangelegd op het grootste stuk grasland. De 
kleinste sleuf, I, was 55m lang, de grootste, III, was 130m. Ze werden afgegraven tot 
gemiddeld 50cm diep, en iets dieper in sleuf VII, 60 à 70cm diep. Sleuf VII, die 
oorspronkelijk naast (en parallel) met de rij populieren en bijhorend beekje zou werden 
aangelegd, moest enkele meters naar het noordwesten verschoven worden. De bodem bleek 
verstoord (door de beek, de bomen of een vergraving) waardoor de sporen niet meer zichtbaar 
waren.  
 
In elk van deze sleuven werd een groot aantal sporen aangetroffen (tot 60 in sleuf VI). Deze 
sporen hebben een overwegend grijsbruine tot donkerbruine vulling, hoewel er ook een aantal 
meer uitgeloogde sporen tussen zitten. De vulling is telkens zandig. Het betreft onder meer 
een groot aantal grachten. Deze grachten werden in elke sleuf aangetroffen en liepen soms 
duidelijk door over meerdere sleuven.  
Naast grachten werden ook andere sporen aangetroffen. Zo zijn er ook een groot aantal 
paalsporen, die vaak in kleine clusters voorkomen. Ten slotte werden ook sporen 
teruggevonden die te categoriseren zijn als kuilsporen of zelfs mogelijke waterputten.  
 
         




















Figuur 4: Overzicht sleuf II, met meerdere grachten               Figuur 5: Sleuf III, gracht 14 (© MVDK nv).   
  (© MVDK nv).     
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Figuur 6 : Enkele paalsporen uit sleuf I (© MVDK nv).     Figuur 7: Paalsporen 24 en 25 uit sleuf III (© MVDK  
           nv).  
 
 
Figuur 8: Spoor 52 uit sleuf VI (© MVDK nv).                  Figuur 9: Spoor 41 uit sleuf II (© MVDK nv).  
 
         




















Figuur 10: Profielopbouw in sleuf IV (© MVDK nv).       Figuur 11: Verstoord profiel in sleuf VII (© MVDK   
            nv).  
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6.2. Zone 2: sleuven VIII, IX, X en XI 
 
Deze 4 sleuven werden parallel naast elkaar aangelegd op het stuk weide grenzend aan de 
speelplaats van het Kollege. De kleinste sleuf, XI, was 26m lang, de grootste, VIII, was 73m. 
De sleuven werden afgegraven tot gemiddeld 70cm diep.  
 
Net als in zone 1 werden hier meerdere grachten aangetroffen, waarbij sommmige eveneens 
duidelijk doorlopen over verschillende sleuven (bijvoorbeeld VIII-3, IX-20, X-2 en XI-2). 
Daarnaast konden ook verscheidene paal- en kuilsporen herkend worden. De sporen 
vertoonden doorgaans dezelfde grijsbruine tot donkerbruine zandige vulling.  
                                             
 
Figuur 12: Paal- of kuilspoor 4 uit sleuf VIII (© MVDK    Figuur 13: Gracht 6 uit sleuf IX (© MVDK nv).  















Figuur 14: Profiel sleuf VIII (© MVDK nv). 
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6.3. Zone 3: sleuven XII, XIII en XIV 
  
Deze 3 sleuven werden parallel op het stuk weide grenzend aan de speelplaats van het VTI 
aangelegd. Het zijn kleinere sleuven in vergelijking met de rest, 25 tot 40m lang. Ze werden 
afgegraven tot gemiddeld 50 à 70cm diep.  
 
Het beeld dat hier verkregen werd, was hetzelfde als bij de andere zones: enkele grachtjes en 
paal- en kuilsporen, met een doorgaans grijsbruine/donkergrijze zandige vulling. Het 
archeologisch niveau was hier net als in de andere zones quasi niet verstoord. Wel liep over 
de 3 sleuven een brede gracht (XII-6, XIII-7 en XIV-6), die vermoedelijk van vrij recente aard 
is, af te leiden uit de vulling en het materiaal dat eruit kwam.  
 
 
         



















Figuur 15: Profiel sleuf XII (© MVDK nv).                                     Figuur 16: Grachtje 2, sleuf XIII (© MVDK).  
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7. EERSTE INTERPRETATIE 
 
De drie zones bevatten allemaal een grote hoeveelheid sporen en structuren (grachten, 
paalgaten, kuilen), die duidelijk aantonen dat er in het verleden intensieve bewoning 
plaatsvond op deze site langsheen de Stasegemsesteenweg. Uit de vele sporen die werden 
blootgelegd kon vrij veel materiaal, vooral aardewerkfragmenten, gerecupereerd worden. 
Hierdoor kon een groot aantal sporen zeker gedateerd worden in de Romeinse tijd.  
 
Er werd een ruim vormenspectrum teruggevonden, waarbij het gewone gebruiksaardewerk 
vertegenwoordigd wordt door fragmenten van kruikwaar, amforen, dolia, mortaria, 
reducerend en oxciderend gebakken gedraaid aardewerk en handgevormd aardewerk. Ook 
Romeins luxeaardewerk is vertegenwoordigd met fragmenten van terra sigillata, en in minder 
mate ook zeepwaar en Pompejaans rood aardewerk. Daarnaast kwamen ook fragmenten 
vuurbok aan het licht, alsook heel wat bouwmateriaal zoals dakpannen.  
 
Het materiaal is duidelijk afkomstig van een nederzettingscontext. In het algemeen 
representeren de aardewerkvormen de functies van zowel het voorbereiden, het koken, het 
bewaren, als het schenken/opdienen van voedsel en drank. Ook enkele stukken vuurbok, 
gebruikt bij het koken, werden teruggevonden. Naast het ruime vormenspectrum vallen vooral 
de sterke vertegenwoordiging van terra sigillata en het opvallend kleine aandeel 
handgevormd aardewerk op. Al deze elementen getuigen van een zekere rijkdom van de site 
en wijzen dus op de aanwezigheid van een vrij belangrijke Romeinse nederzetting. Dit sluit 
aan bij het beeld dat reeds verkregen werd bij eerdere opgravingen in de omgeving. De 
geïmporteerde waar kan interessante aanduidingen geven over de handelscontracten van deze 
nederzetting. Verder onderzoek van het aardewerk kan eveneens zorgen voor een preciezere 
datering.  Naast het aardewerk kwam ook wat metaal (vooral ijzer) en een stukje glas aan het 
licht.   
 
De dense concentratie van de sporen vormt samen met de vrij grote hoeveelheid Romeins 
gedateerd aardewerk een zeer duidelijke aanwijzing voor een intensieve Romeinse bewoning. 
Meer dan waarschijnlijk sluit dit aan bij de resten van de Romeinse vicus in de Kollegewijk 
ten zuiden van het plangebied en bij de resten van een grafveld te noorden ervan. 
 
Daarnaast leverden twee sporen, waaronder een gracht (in sleuf II, sporen 24 en 36) (post)-
middeleeuws aardewerk op. Bovendien werden ook enkele lithische objecten gevonden die 
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8. AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 
 
Het archeologisch proefsleuvenonderzoek langs de Stasegemsesteenweg heeft aangetoond dat 
er zonder twijfel sprake is van Romeinse bewoning op deze plek. Meer dan waarschijnlijk 
sluit dit aan bij de resten van de Romeinse vicus in de Kollegewijk ten zuiden van het 
plangebied en bij de resten van een grafveld te noorden. Over het gehele terrein en in alle 
proefsleuven werden Romeinse sporen aangetroffen. Bovendien betreft het een erg dense 
verspreiding van de sporen, m.a.w., geen enkele zone is leeg. Er lijkt bijzonder weinig 
verstoring te zijn opgetreden. De bomenrij die over het terrein loopt is waarschijnlijk wel een 
verstorende factor geweest (zie proefsleuf VII), en in hoeverre de aanleg van de speelplaats 
het onderliggende bodemarchief zal hebben vernield is ook niet duidelijk.  
 
In het kader van de geplande verkaveling lijkt een verdere opgraving van het gehele terrein 
aangewezen. De archeologische sporen bevinden zich slechts 50cm onder het maaiveld en 
worden bijgevolg direct bedreigd door de nieuwbouwwerken. Bij deze werken wordt de 
ondergrond en dus het archeologisch potentieel vernield indien er geen voorafgaand 
archeologisch onderzoek gebeurt.  
 
Het lijkt vooral interessant om na te gaan wat de aard is van deze duidelijk Romeinse site 
(bijvoorbeeld of deze site een agrarisch karakter heeft), en of deze aansluit bij de vroegere 
vondsten in de buurt. Ook heeft de zone erg veel potentieel om oudere sporen/vondsten, vanaf 
het Paleolithicum, aan te treffen en grondig te kunnen onderzoeken. Dergelijk grootschalig 
onderzoek in de vicus van Harelbeke zou bovendien voor de eerste maal een duidelijk en 
overzichtelijk beeld kunnen opleveren over de ruimtelijke structuur binnen de nederzetting, 
daar waar de vroegere opgravingen zeer versnipperd waren en beperkt bleven tot kleinere 
percelen.   
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9. ALGEMEEN BESLUIT 
 
Naar aanleiding van de bouwplannen voor een verkaveling langs de Stasegemsesteenweg te 
Harelbeke werd door Monument Vandekerckhove nv een archeologisch 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd tussen 19 mei en 22 mei 2008. Er werden 14 proefsleuven 
aangelegd die machinaal werden uitgegraven tot een niveau waarop de eerste archeologische 
sporen zich manifesteerden. Vervolgens werden alle sporen zorgvuldig en nauwkeurig 
geregistreerd. 
 
Over het gehele onderzochte terrein werden Romeinse sporen aangetroffen (grachten, 
paalgaten, kuilen) en tamelijk veel aardewerk. Wat opviel was de grote dichtheid van de 
sporen, in alle zones. Vermoedelijk werden hier de resten van een Romeinse nederzetting 
aangesneden die aansluit bij de Romeinse vicus van de Kollegewijk, waarvan verschillende 
resten bij eerder archeologisch onderzoek al werden aangetroffen. Deze site bevindt zich 
vermoedelijk aan de noordelijke rand van deze nederzetting, op de grens met het grafveld. Er 
wordt wel opgemerkt dat er bij dit proefsleuvenonderzoek geen menselijke bijzettingen 
werden aangetroffen.  
  
Daar de site rechtstreeks bedreigd wordt door de verkavelingsplannen, wordt een uitgebreid 
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11.1. Inventaris van de sporen 
 
Sleuf I:  
 
SPOORNR KLEUR VORM TEXTUUR AARD/DATERING 
HBSW08-I-S1 bleekgrijs kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S2 donkerbruin gracht Zand Romeins 
HBSW08-I-S3 donkerbruin gracht Zand Romeins 
HBSW08-I-S4 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S5 donkerbruin kuil (?), vaag Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S6 donkerbruin gracht Zand Romeins 
HBSW08-I-S7 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S8 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S9 donkerbruin kuil Zand Romeins 
HBSW08-I-S10 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S11 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S12 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S13 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S14 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S15 donkerbruin kuil (?) Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S16 bleekgrijs gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S17 donkerbruin kuil (?) Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S18 donkerbruin paalspoor/kuil (?) Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S19 donkerbruin paalspoor/kuil (?) Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S20 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S21 donkerbruin onbepaald Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S22 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S23 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S24 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S25 donkerbruin onbepaald, vaag Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S26 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-I-S27 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
 
Sleuf II:  
 
SPOORNR KLEUR VORM TEXTUUR AARD/DATERING 
HBSW08-II-S1 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II-S2 bleekgrijs gracht (?), vaag Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II-S3 donkerbruin paalspoor/kuil (?) Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II-S4 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II-S5 donkerbruin tot zwart kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II-S6 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S7 donkerbruin paalspoor/kuil (?) Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S8 donkerbruin paalspoor/kuil (?) Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S9 donkerbruin gracht Zand Romeins 
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SPOORNR KLEUR VORM TEXTUUR AARD/DATERING 
HBSW08-II -S10 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S11 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S12 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S13 donkerbruin kuil (?) Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S14 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S15 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S16 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S17 donkerbruin kuil  Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S18 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S19 donkerbruin gracht Zand Romeins 
HBSW08-II -S20 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S21 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S22 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S23 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S24 beigebruin gracht Zand (post)-middeleeuwen 
HBSW08-II -S25 donkerbruin gracht Zand Romeins 
HBSW08-II -S26 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S27 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S28 donkerbruin paalspoor/kuil (?) Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S29 donkerbruin kuil Zand Romeins 
HBSW08-II -S30 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S31 donkerbruin tot zwartbruin vaag Zand mogelijk recent 
HBSW08-II -S32 donkerbruin  vaag Zand mogelijk recent 
HBSW08-II -S34 donkerbruin gracht Zand Romeins 
HBSW08-II -S35 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S36 beigebruin tot bruin onbepaald, vaag Zand (post)-middeleeuwen 
HBSW08-II -S37 donkerbruin gracht Zand Romeins 
HBSW08-II -S38 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S39 donkerbruin onbepaald, vaag Zand Romeins 
HBSW08-II -S40 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S41 donkerbruin  kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S42 donkerbruin  gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S43 donkerbruin paalspoor/kuil (?) Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-II -S44 donkerbruin paalspoor/kuil (?) Zand vermoedelijk Romeins 
 
 
Sleuf III:  
 
SPOORNR KLEUR VORM TEXTUUR AARD/DATERING 
HBSW08-III-S1 donkerbruin gracht (?), vaag Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III-S2 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III-S3 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III-S4 donkerbruin kuil (?), vaag Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III-S5 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III-S6 beigebruin tot bruin kuil (?), vaag Zand mogelijk natuurlijk 
HBSW08-III -S7 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S8 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
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HBSW08-III -S9 beigebruin tot bruin kuil (?), vaag Zand mogelijk natuurlijk 
HBSW08-III -S10 beigebruin tot bruin kuil (?), vaag Zand mogelijk natuurlijk 
HBSW08-III -S10a donkerbruin kuil (?) Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S11 donkerbruin gracht (?) Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S12 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S13 donkerbruin gracht (?) Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S14 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S15 bruin tot donkerbruin kuil (?), vaag Zand mogelijk natuurlijk 
HBSW08-III -S16 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S17 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S18 zeer heterogeen gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S19 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S20 donkerbruin paalspoor/kuil (?) Zand Romeins 
HBSW08-III -S21 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S22 bleekgrijs tot bruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S23 donkerbruin kuil Zand Romeins 
HBSW08-III -S24 donkerbruin kuil Zand Romeins 
HBSW08-III -S25 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S26 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S27 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S28 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S29 bleekgrijs tot bruingrijs kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S30 beigebruin tot bruin kuil (?), vaag Zand mogelijk natuurlijk 
HBSW08-III -S31 bruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S32 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S33 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S34 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S35 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S36 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S37 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S38 beigebruin tot bruin kuil (?), vaag Zand mogelijk natuurlijk 
HBSW08-III -S39 donkerbruin kuil (?) Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S40 donkerbruin gracht Zand Romeins 
HBSW08-III -S41 donkerbruin gracht Zand Romeins 
HBSW08-III -S42 donkerbruin gracht Zand Romeins 
HBSW08-III -S43 donkerbruin kuil Zand Romeins 
HBSW08-III -S44 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S45 donkerbruin paalspoor/kuil (?) Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S46 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S47 donkerbruin paalspoor/kuil (?) Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S48 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S49 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-III -S50 donkerbruin gracht Zand Romeins 
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Sleuf IV:  
 
SPOORNR KLEUR VORM TEXTUUR AARD/DATERING 
HBSW08-IV-S1 grijsbruin tot donkerbruin gracht Zand Romeins 
HBSW08-IV -S2 grijsbruin onbepaald, vaag Zand mogelijk natuurlijk 
HBSW08-IV-S3 grijsbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV-S4 donkerbruin onbepaald Zand Romeins 
HBSW08-IV-S5 bruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV-S6 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S7 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S8 donkerbruin kuil Zand Romeins 
HBSW08-IV -S9 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S10 donkerbruin paalkuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S11 donkerbruin paalspoor/kuil (?) Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S12 beigebruin tot bruin kuil (?) Zand mogelijk natuurlijk 
HBSW08-IV -S13 beigebruin tot bruin kuil (?) Zand mogelijk natuurlijk 
HBSW08-IV -S14 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S15 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S16 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S17 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S18 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S19 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S20 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S21 donkerbruin kuil Zand Romeins 
HBSW08-IV -S22 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S23 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S24 donkerbruin gracht Zand Romeins 
HBSW08-IV -S25 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S26 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S27 bruin tot bruingrijs gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S28 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S29 donkerbruin paalspoor Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S30 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S31 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S32 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S33 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S34 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S35 donkerbruin gracht Zand Romeins 
HBSW08-IV -S36 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S37 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S38 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S39 grijsbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S40 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S41 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S42 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S43 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
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HBSW08-IV -S44 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IV -S45 donkerbruin kuil zand, HK vermoedelijk Romeins 
 
 
Sleuf V:  
 
SPOORNR KLEUR VORM TEXTUUR AARD/DATERING 
HBSW08-V-S1 grijsbruin tot donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V-S2 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V-S3 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V-S4 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V-S5 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V-S6 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S7 donkerbruin kuil Zand Romeins 
HBSW08-V -S8 donkerbruin paalspoor zand, HK vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S9 donkerbruin paalspoor zand, HK vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S10 donkerbruin kuil zand, HK vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S11 donkerbruin paalspoor zand, HK vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S12 donkerbruin paalspoor zand, HK vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S13 donkerbruin kuil Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S14 donkerbruin onbepaald Zand Romeins 
HBSW08-V -S15 donkerbruin gracht Zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S16 zwart paalspoor zand, HK vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S17 zwart paalspoor zand, HK vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S18 donkerbruin gracht zand, HK vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S19 donkerbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S20 donkerbruin paalspoor zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S21 donkerbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S22 donkerbruin paalspoor/kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S23 grijsbruin tot donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S24 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S25 grijsbruin tot donkerbruin gracht zand, Fe Romeins 
HBSW08-V -S26 grijsbruin tot donkerbruin kuil zand, Fe vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S27 donkerbruin gracht zand, HK vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S28 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S29 donkerbruin kuil zand, HK vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S30 donkerbruin gracht zand, HK Romeins 
HBSW08-V -S31 donkerbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S32 donkerbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S33 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S34 donkerbruin gracht zand Romeins 
HBSW08-V -S35 donkerbruin onbepaald zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S36 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S37 donkerbruin gracht zand Romeins 
HBSW08-V -S38 donkerbruin kuil zand, HK Romeins 
HBSW08-V -S39 donkerbruin paalspoor zand, HK vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S40 donkerbruin paalspoor zand vermoedelijk Romeins 
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HBSW08-V -S41 donkerbruin paalspoor zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S42 donkerbruin paalspoor zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S43 donkerbruin gracht zand Romeins 
HBSW08-V -S44 donkerbruin kuil (?) zand Romeins 
HBSW08-V -S45 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S46 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S47 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-V -S48 grijsbruin paalspoor zand vermoedelijk Romeins 
 
Sleuf VI:  
 
SPOORNR KLEUR VORM TEXTUUR AARD/DATERING 
HBSW08-VI-S1 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI-S2 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI-S3 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI-S4 grijsbruin paalspoor zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI-S5 grijsbruin paalspoor zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI-S6 grijsbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S7 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S8 grijsbruin paalspoor zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S9 grijsbruin tot donkerbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S10 grijsbruin tot donkerbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S11 donkerbruin onbepaald zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S12 grijsbruin kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S13 grijsbruin kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S14 grijsbruin kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S15 donkerbruin gracht (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S16 donkerbruin gracht (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S17 grijsbruin paalspoor zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S18 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S19 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S20 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S21 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S22 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S23 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S24 grijsbruin paalspoor  zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S25 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S26 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S27 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S28 grijsbruin paalspoor zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S29 donkerbruin tot zwart paalspoor zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S30 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S31 grijsbruin paalspoor zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S32 grijsbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S33 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S34 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
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HBSW08-VI -S35 grijsbruin tot donkerbruin onbepaald zand Romeins 
HBSW08-VI -S36 donkerbruin gracht zand Romeins 
HBSW08-VI -S37 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S38 grijsbruin paalspoor/kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S39 grijsbruin kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S40 grijsbruin tot bruin gracht zand Romeins 
HBSW08-VI -S41 grijsbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S42 grijsbruin kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S43 donkerbruin tot zwart kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S44 grijsbruin tot bruin gracht zand Romeins 
HBSW08-VI -S45 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S46 grijsbruin tot zwart paalspoor zand, HK vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S47 donkerbruin tot zwart kuil zand, HK Romeins 
HBSW08-VI -S48 grijsbruin kuil zand Romeins 
HBSW08-VI -S49 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S50 grijsbruin paalspoor/kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S51 donkerbruin paalspoor/kuil (?) zand Romeins 
HBSW08-VI -S52 grijsbruin tot donkerbruin kuil/waterput (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S53 donkerbruin gracht zand Romeins 
HBSW08-VI -S54 grijsbruin tot donkerbruin paalspoor/kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S55 grijsbruin paalspoor/kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S56 donkerbruin gracht (?) zand Romeins 
HBSW08-VI -S57 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S58 bruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S59 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VI -S60 grijsbruin tot bruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
 
Sleuf VII:  
 
SPOORNR KLEUR VORM TEXTUUR AARD/DATERING 
HBSW08-VII-S1 donkerbruin onbepaald zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII-S2 donkerbruin paalspoor zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII-S3 donkerbruin kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII-S4 donkerbruin tot zwart paalspoor/kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII-S5 grijsbruin tot donkerbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII-S6 grijsbruin tot donkerbruin kuil zand Romeins 
HBSW08-VII -S7 grijsbruin kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S8 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S9 grijsbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S10 grijsbruin paalspoor zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S11 beigegrijs kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S12 grijsbruin kuil zand Romeins 
HBSW08-VII -S13 grijsbruin paalspoor/kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S14 grijsbruin kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S15 grijs gracht (?) zand, Fe vermoedelijk Romeins 
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SPOORNR KLEUR VORM TEXTUUR AARD/DATERING 
HBSW08-VII -S16 bleekgrijs paalspoor zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S17 donkerbruin paalspoor zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S18 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S19 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S20 grijsbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S21 grijsbruin tot donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S22 grijsbruin tot donkerbruin gracht zand Romeins 
HBSW08-VII -S23 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S24 bleekgrijs kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S25 bleekgrijs kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S26 grijsbruin greppel zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S27 grijsbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S28 donkerbruin gracht zand Romeins 
HBSW08-VII -S29 bleekgrijs gracht (?) zand Romeins 
HBSW08-VII -S30 bleekgrijs kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S31 bleekgrijs kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S32 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S33 grijsbruin gracht zand Romeins 
HBSW08-VII -S34 donkerbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S35 donkerbruin paalspoor/kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S36 grijsbruin kuil zand Romeins 
HBSW08-VII -S37 grijsbruin onbepaald zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S38 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S39 donkerbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S40 beigebruin tot grijsbruin gracht zand Romeins 
HBSW08-VII -S41 bleekgrijs kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S42 bleekgrijs kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S43 bleekgrijs gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VII -S44 bleekgrijs kuil zand vermoedelijk Romeins 
 
Sleuf VIII:  
 
SPOORNR KLEUR VORM TEXTUUR AARD/DATERING 
HBSW08-VIII-S1 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VIII-S2 donkerbruin paalspoor/kuil (?) zand, HK Romeins 
HBSW08-VIII-S3 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VIII-S4 donkerbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VIII-S5 donkerbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VIII-S6 beigegrijs tot bruin gracht zand Romeins 
HBSW08-VIII -S7 donkerbruin gracht zand Romeins 
HBSW08-VIII -S8 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VIII -S9 donkerbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VIII -S10 donkerbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VIII -S11 donkerbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VIII -S12 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
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SPOORNR KLEUR VORM TEXTUUR AARD/DATERING 
HBSW08-VIII -S13 donkerbruin gracht zand Romeins 
HBSW08-VIII -S14 grijsbruin kuil zand Romeins 
HBSW08-VIII -S15 grijsbruin paalspoor/kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VIII -S16 donkerbruin kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VIII -S17 grijsbruin kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VIII -S18 bleekgrijs tot beigegrijs kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VIII -S19 grijsbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VIII -S20 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-VIII -S21 grijsbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
 
Sleuf IX:  
 
SPOORNR KLEUR VORM TEXTUUR AARD/DATERING 
HBSW08-IX-S1 grijsbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IX-S2 grijsbruin greppel zand Romeins 
HBSW08-IX-S3 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IX-S4 grijsbruin gracht (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IX-S5 grijsbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IX-S6 grijsbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IX -S7 grijsbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IX -S8 grijsbruin kuil  zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IX -S9 beigegrijs tot grijsbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IX -S10 grijsbruin paalspoor/kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IX -S11 grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IX -S12 beigegrijs kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IX -S13 beigegrijs tot grijsbruin gracht (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IX -S14 donkerbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IX -S15 donkerbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IX -S16 donkerbruin tot zwart paalspoor/kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IX -S17 beigegrijs tot grijsbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-IX -S18 donkerbruin kuil zand Romeins 
HBSW08-IX -S19 donkerbruin gracht zand Romeins 
HBSW08-IX -S20 bruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
 
Sleuf X:  
 
SPOORNR KLEUR VORM TEXTUUR AARD/DATERING 
HBSW08-X-S1 donkerbruin gracht (?) zand Romeins 
HBSW08-X-S2 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-X-S3 grijsbruin paalspoor zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-X-S4 donkerbruin gracht zand Romeins 
HBSW08-X-S5 donkerbruin gracht (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-X-S6 donkerbruin onbepaald zand Romeins 
HBSW08-X -S7 donkerbruin gracht zand Romeins 
HBSW08-X -S8 grijsbruin gracht (?)  zand Romeins 
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Sleuf XI:  
 
SPOORNR KLEUR VORM TEXTUUR AARD/DATERING 
HBSW08-XI-S1 donkerbruin gracht  zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XI-S2 bruin tot donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XI-S3 donkerbruin kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XI-S4 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XI-S5 donkerbruin gracht  zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XI-S6 grijsbruin tot donkerbruin onbepaald zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XI -S7 grijsbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
 
Sleuf XII:  
 
SPOORNR KLEUR VORM TEXTUUR AARD/DATERING 
HBSW08-XII-S1 donkerbruin gracht (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XII-S2 beigegrijs tot bruin gracht (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XII-S4 grijsbruin tot zwart Kuil zand, HK vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XII-S5 heel heterogeen kuil  zand, HK vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XII-S6 donkerbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XII -S7 grijsbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XII-S8 bleekgrijs kuil  zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XII-S9 bruin gracht zand mogelijk recent 
HBSW08-XII -S10 bleekgrijs gracht zand vermoedelijk Romeins 
 
Sleuf XIII:  
 
SPOORNR KLEUR VORM TEXTUUR AARD/DATERING 
HBSW08-XIII-S1 grijsbruin gracht  zand Romeins 
HBSW08-XIII-S2 grijsbruin gracht  zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XIII-S3 bruin Kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XIII-S4 bleekgrijs tot beigegrijs kuil  zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XIII-S5 grijsbruin tot zwart Kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XIII-S6 grijsbruin Kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XIII-S7 donkerbruin gracht  zand mogelijk recent 
HBSW08-XIII-S8 grijsbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XIII-S9 grijsbruin gracht zand vermoedelijk Romeins 
 
Sleuf XIV:  
 
SPOORNR KLEUR VORM TEXTUUR AARD/DATERING 
HBSW08-XIV-S1 grijsbruin gracht (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XIV-S2 grijsbruin kuil  zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XIV-S3 beigegrijs paalspoor/kuil (?) zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XIV-S4 bleekgrijs  kuil  zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XIV-S5 beigegrijs Kuil zand vermoedelijk Romeins 
HBSW08-XIV-S6 donkerbruin gracht zand mogelijk recent 
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11.2. Inventaris van de vondsten  
 
VONDSTNR SLEUF SPOOR INHOUD 
1 V 25 AW 
2 VI 44 AW 
3 V 28 AW 
4 III 12 AW, steen 
5 II 37 AW 
6 VI 35 AW 
7 II 36 AW 
8 II 39 AW 
9 I 7 AW 
10 I 3 AW 
11 VI 36 steen 
12 I 9 AW 
13 III 27 AW 
14 III 20 AW 
15 II 11 AW 
16 II 25 AW 
17 III 42 AW, steen 
18 III 41 AW 
19 II 15 AW 
20 VI 45 AW, steen 
21 II 12 AW, silex, steen 
22 VI 36 AW 
23 III 33 AW 
24 II 19 AW, silex 
25 III 40 AW 
26 II 14 AW, metaal 
27 III 19 AW 
28 II 1 AW 
29 II 24 AW 
30 II 16 metaal 
31 II 34 AW 
32 II 29 AW 
33 IV 24 AW 
34 V 43 AW 
35 II 9 AW 
36 III 24 AW 
37 I 2 AW 
38 I 6 AW, metaal 
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39 III 28 metaal 
40 VI 35 AW 
41 IV 4 AW 
42 IV 35 AW 
43 V 14 AW 
44 VI 40 AW 
45 IV LV metaal 
46 V LV AW, silex 
47 V 37 AW 
48 IV 8 AW 
49 V 44 AW 
50 III 50 AW 
51 V 7 AW 
52 III 42 AW 
53 V 34 AW 
54 III 45 metaal 
55 VII 28 AW 
56 IV 21 AW, metaal 
57 IV 1 AW 
58 VI 56 AW 
59 VII 30 AW 
60 V 30 AW 
61 VII 38 AW 
62 VII 40 AW 
63 VII 6 AW 
64 VI 53 AW 
65 IX LV AW 
66 V 38 AW 
67 III 43 AW 
68 IX 1 AW 
69 X 7 AW 
70 VII 33 AW 
71 VI 51 AW 
72 VII 13 AW 
73 VII LV AW 
74 XIII 1 AW 
75 VII 32 metaal 
76 XI LV metaal 
77 X 3 AW 
78 VIII 8 AW 
79 VIII 6 AW 
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80 X 8 AW 
81 XI 5 AW 
82 X 4 AW 
83 XI 6 AW 
84 VIII 2 AW 
85 VIII 7 AW, metaal 
86 VIII 14 AW 
87 IX 18 AW 
88 IX 19 AW 
89 X 1 AW 
90 X 6 AW 
91 VII 22 AW 
92 VII 23 AW 
93 IX 2 AW 
94 VII 37 AW 
95 VIII 19 AW 
96 VIII 9 AW, metaal 
97 VII 12 AW 
98 VI 48 AW 
99 VII 10 Metaal 
100 VII 29 AW 
101 VII 36 AW 
102 VI 47 AW 
103 VII 22 AW 
104 VIII 13 AW, glas 
105 XII 6 AW, steen 
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11.3. Inventaris van de foto’s 
 
Sleuf I:  
 
FOTO INHOUD 
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